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摘 要:经济全球化爬坡过坎，区域一体化面临挑战，美欧国家自顾不暇，中国正在成为推动、引领全球化和区域化
的主要力量。“一带一路”集中体现了中国重构全球化的思路和方案，是中国引领区域化的平台和路径。“一带一路”建
设中，中国引擎传导区域化联发动力，五大联通发掘区域化原始动力，合作对接激发区域化内生动力，技术创新挖掘区
域化潜在动力。随着“一带一路”建设的推进，中国对全球化的优化重构功能、对区域化的拉动引领作用将日益突显。
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全球金融危机以来，经济全球化的主体力量、主导力量发生微妙变化。西方大国经济实力大幅下
降，保护主义变本加厉，保守主义倾向明显，英国“脱欧”、特朗普执政加剧区域化、全球化逆转;与此同
时，金砖国家为代表的新兴国家实力上升，维护全球化、支持自由贸易的意愿与能力同步提高，中国引
领“一带一路”以实际行动着手重构全球化版图、创新区域化路径。
一、“一带一路”是中国重构经济全球化之路
经济全球化在转型吗?中国在全球化转型中将扮演什么角色?能否赋予全球化新的面貌?
(一)经济全球化正在转型
20世纪 90年代，全球化突飞猛进。苏东解体标志着“半球化”终结，全球化冲破两大制度樊篱成
为横扫世界的制度语言;WTO成立，金融－货币－贸易三位一体的全球化“三驾马车”机制最终形成;欧
元出世、欧洲联盟建立，增强了世人对区域治理和一体化的信心;中国加快融入全球体系，为全球化增
添了新的东方引擎。然而，在取得了一系列标志性成就后，进入 21 世纪以来，经济全球化却遭遇了一
连串的打击。“9·11”恐怖袭击终结了全球化的黄金阶段，加速一体化的“地球村”在选边站队中分裂，
打恐战线与邪恶轴心的鸿沟越拉越大，“文明的冲突与世界秩序的重建”成为现实;反恐战争还未见效，
金融危机又席卷而来，经济不振、贸易萎缩、失业剧增、债台高筑，危机重创了经济全球化，并引发连锁
反应，1%与 99%的尖锐对抗标志着西方社会已经严重撕裂，英国“脱欧”、特朗普当选彰显国家之间、阶
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级之间与种族之间的深层矛盾，难民危机、民粹主义盛行则进一步侵蚀着区域化、全球化成果。一时
间，全球化“死亡”“终结”“见顶”“断裂”的言论不绝于耳———“全球化会终结吗?”“全球化究竟怎么
了?”“全球化失去吸引力”“别了，全球化的光辉岁月”“英国脱欧标志全球化时代终结”“美国领导的全
球化随 TPP 一同死亡”等等。①
全球化“死亡”“终结”言过其实，但全球化转型却是不争的事实。以美国为首的西方世界实力正
在下降，中国等新兴国家的经济实力节节上升，预示着全球化的结构正在发生变化，新全球化版图正在
绘制。据美国皮特森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics，PIIE)的统计，1960－
2000年期间，只有 21个发展中国家的增长速度超过美国，而 2000－2011 年有 80 个发展中国家增速超
过美国，平均超出美国增速约 3%。而中国作为一个贸易大国的崛起是“超级全球化”的七大显著特征
之一。② 最近 10 年，中国经济总量增长 239%，货物进出口总额增长 73%，成为世界第二大经济体，13
亿多中国人民的生活水平实现大幅飞跃，中国为世界和地区经济发展做出的贡献也越来越大。金砖国
家 10年间 5国经济总量增长 179%，贸易总额增长 94%。③ 联合国开发计划署在 2013 年人类发展报告
《南方的崛起:多元化世界中的人类进步》中预测，到 2020年，三大领先的发展中经济体(巴西、中国、印
度)的经济总产出将超过加拿大、法国、德国、意大利、英国和美国这 6 个国家的总和。从全球前十大经
济体排名看，西衰东起的趋势十分明显。1980年前没有一个发展中国家入选前十大经济体，1990 年巴
西挤入前十;世纪之交，中国进入前十;金融危机后中国晋级第二，印度、巴西也位列前十;IMF 预测
2020年世界前二十中将有 8个是发展中国家。
(二)全球化转型期中国的选择与担当
历史上，全球化曾数度转型，19世纪末 20世纪初英国主导的殖民全球化、二战后美国主导的自由
贸易全球化、苏东改革受挫后美国独领风骚的全球化都曾遭受挫折(见表 1)。金融危机后，全球化转
型的迹象日渐清晰。英国《金融时报》指出全球化已进入转型时代。④ 英国下议院财政委员会专家顾
问在新书中宣告，“以西方为首的全球化陷入困境”，非西方的“新世界”正在到来，“现在需要清醒地回
表 1 全球化与去全球化的浪潮⑤
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到现实”。① 那么中国将在这一轮的全球化转型中扮演什么样的角色呢?美国国际经济专家说，“美国
总统唐纳德·特朗普从全球一体化的领导角色中退出，中国已准备好上阵。它是世界上最大的出口
国，用某些方法测算还是世界上最大的经济体。是中国在制定国际规则方面发挥更大作用的时候
了。”②《纽约时报》刊文称:“一带一路”倡议的广度和规模在当代历史上少有先例，“习先生旨在运用中
国财富和工业技能创造一种新的全球化，摒弃西方主宰的、日渐老迈的规则体系。其目标是再造全球
经济秩序，将国家和公司紧密地融入中国的轨道。”③这表明中国在全球化中的角色转换正在由以往的
规则学习者、跟随者、接轨者变为以我为主的规则创建者、引领者、融合者。
哈佛大学的丹尼·罗德里克曾指出各国应对全球化冲击的方式无非两种:第一种是膝反射型的，
即本能地推行保护主义政策;第二种是要政府在开放度与国内需要之间寻求平衡。④ 中国在全球化的
机遇和挑战面前，睿智地权衡利弊，平衡得失，克服了“膝反射型”的抵触。“改革开放初期，在我们力量
不强、经验不足的时候，不少同志也曾满怀疑问，面对占据优势地位的西方国家，我们能不能做到既利
用对外开放机遇而又不被腐蚀或吃掉?当年，我们推动复关谈判、入世谈判，都承受着很大压力。今天
看来，我们大胆开放、走向世界，无疑是选择了正确方向。”⑤而全球化的始作俑者和最大受益者西方国
家却采取了“膝反射型”的抵触，一些政客打着“国内优先”“控制边界”“保住饭碗”的旗号，将国内矛盾
一股脑地栽赃到全球化头上，混淆视听。在去全球化、逆全球化风云激荡之际，中国领导人正本清源地
指出:“经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，不是哪些人、哪些国家人为
造出来的。”“世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的。想人为切断各经济的资金流、
技术流、产品流、产业流、人员流，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能
的，也是不符合历史潮流的。”⑥习近平 2017年的达沃斯演讲引起了国际社会的巨大反响，有人说那一
时刻标志着全球领导角色的转移。直到 2018 年达沃斯论坛上，还有人对习近平的演讲念念不忘，“去
年 1月是世界经济发展的一个重要当口，美国和欧洲一些国家的政治动向动摇了人们对未来经济发展
的信心，人们普遍感到迷茫和失望。在这样的大背景下，习近平主席的主旨演讲可谓正当其时，恰如冬
日里的暖阳，为世界经济发展注入活力，提振了人们对未来经济发展的信心。”“中国这种愿担当、促合
作的精神，唤起了国际社会在应对全球性挑战方面的担当精神和合作意识，为当年的世界经济论坛年
会取得丰硕成果奠定了坚实基础。”⑦
(三)“一带一路”展现中国重构全球化的切实行动
中国对全球化的担当不仅体现在理念上，更体现在行动中。“一带一路”就是中国引导经济全球
化、倡导新型国际合作的重大举措。“一带一路”倡议提出四年多来，经济走廊建设稳步推进，“五通”
网络逐步成型，贸易投资大幅增长，重要项目合作稳步实施，对沿线国家经济的巨大拉动作用得以显
现，已经成为冲破全球化阴霾的一抹亮色。2017年，我国与“一带一路”沿线国家贸易额 7．4 万亿元人
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民币，同比增长 17．8%，增速高于全国外贸增速 3．6 个百分点;我国企业对沿线国家直接投资 144 亿美
元，在沿线国家新签承包工程合同额 1443亿美元，同比增长 14．5%。① “一带一路”堪称最大规模的全
球化振兴计划，切实立足沿线国家的共同需求，在双边合作、区域合作、南南合作、全球合作各个层面构
建机遇平台。“共建‘一带一路’旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动
沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均
衡、普惠的区域经济合作架构。”②十九大《报告》进一步指出，“中国坚持对外开放的基本国策，坚持打
开国门搞建设，积极促进‘一带一路’国际合作，努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民
心相通，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力”“推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平
衡、共赢的方向发展”。③
2017年 5月中旬，“一带一路”国际合作高峰论坛召开，来自 100 多个国家、1500 多个代表齐聚北
京，涵盖的国家既有亚、欧、非三大洲，也有北美、拉美、大洋洲，远远超过了“一带”“一路”沿线和欧亚
大陆的范围，真正具有全球规模，大会讨论的议程也具有全球影响力，从一侧面印证了“一带一路”对全
球化的引领作用。习近平主席在论坛开幕式上的演讲中两次提到要“建设开放、包容、普惠、平衡、共赢
的经济全球化”。在论坛圆桌峰会上的闭幕词中，习近平再次强调，“一带一路”建设“有利于推动经济
全球化向包容普惠方向发展”。论坛联合公报的“愿景展望”部分第一条就申明，“我们携手推进‘一带
一路’建设和加强互联互通倡议对接的努力……有助于推动实现开放、包容和普惠的全球化。”在高峰
论坛上，智利等远在拉美的国家还提出要通过架设海底电缆与中国实现互联互通的想法。“一带一路”
这样一个使世界联系更紧密、合作更深入、交往更便捷、前景更广阔的倡议，说它正在开启新型全球化
的新阶段，赋予全球化以前所未有的新面貌并不为过，实为后危机时代重构、重振、重塑全球化之举。
德国学者纳廷·格德哈特说，“历史终结”并未真正终结，中国的“一带一路”提供了一种不同的选择路
径。④ 英国剑桥大学国际关系研究院高级研究员马丁·雅克(Martin Jacques)认为，说中国是全球化的
领导者未必正确，但说中国正在深刻塑造全球化是毫无疑问的。⑤ 中国推进“一带一路”的努力，将赋
予全球化以新的面貌，将改变全球化的重心、性质和结构，使全球化重心逐渐由欧美转向亚太，性质由
资本主义利润至上转向公正平等、合作共赢，结构上将引起一大批欠发达国家地区从边缘、外围走向全
球化舞台的中央。⑥
二、“一带一路”创新区域化动力
全球化是一个长期的、不平衡的历史过程，不可能一步到位，理想的全球化更加遥不可及，要依赖
和平发展的环境和持续有效的治理。因此，多数人认为区域化是全球化的必经阶段和现实版本。在目
前全球问题挑战增多、全球治理难度加大、东西力量调整转型的情况下，引领区域化是推进全球化良性
运行的基础和保障。区域化的成功案例是欧洲一体化，欧洲一体化起步早、成效大、成员多、制度化程
度高，因而它几乎成了分析评价一体化建设的标准和样板。然而，欧盟模式建立在欧洲国家经济普遍
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发达、政治制度相同、文化宗教一致、面积相对狭小、人口规模不大的特殊区情上，对中国引领带动周边
区域合作的可比性不强、借鉴度不高，在一定程度上两者甚至是不可同日而语的。欧盟是一个精心设
计的机构，是高度组织化的集团、跨国政治联盟、超国家机制，而“一带一路”是一个开放的朋友圈、一个
敞开式合作平台、一个共商共建的框架协议。但“一带一路”实施以来取得了一系列合作成果，深化了
区域联系和认同，折射出沿线国家间的共同利益，同时激发了区域内相互依赖和需求，从实践中开辟了
一条创新区域化的独特路径。
(一)中国引擎传导区域化联发动力
中国连续多年是对世界经济贡献最大的国家，金融危机以来中国经济的贡献率达到 1 /3，作为世界
经济的主要引擎源源不断释放增长红利。改革开放近 40年中国积累了改革开放、融入全球、走向崛起
的切实可行的经验，需求旺盛的庞大市场，物美价廉的中国制造，大规模“走出去”的商贸旅游，大手笔
的基建投资等对世界经济提供了有力支撑，这些均成为“一带一路”中辐射周边国家、带动经济滞后国
家、推进区域化的强大动力。正如习近平主席所说:以“一带一路”建设为契机，开展跨国互联互通，提
高贸易和投资合作水平，推动国际产能和装备制造合作，本质上是通过提高有效供给来催生新的需求，
实现世界经济再平衡。特别是在当前世界经济持续低迷的情况下，如果能够顺利利用经济周期下形成
的巨大产能和建设能力走出去，支持沿线国家推进工业化、现代化和提高基础设施水平的迫切需要，有
利于稳定当前世界经济形势。① 作为被西方全球化遗忘、忽略或漠视的角落，原来区域内一些国家孤军
奋战没有合作机遇和平台，一些国家缺乏资金扶植，一些国家缺乏相应技术指导，一些国家则是市场狭
小需求乏力。现在“一带一路”带来的设施联通、对接合作、融资机会、创新技术和广阔市场满足了这些
国家的需求，因此受到了沿线国家的欢迎。2016 年，国际市场需求疲软，中国与“一带一路”沿线国家
的进出口总额实现了正增长，达到 6．3 万亿元，2017 年升至 7．4 万亿元，同比增长 17．8%。2013－2016
年中国企业在沿线国家直接投资超过 600亿美元，2017 年在这个基础上实现稳步增长，中国企业对沿
线国家直接投资 144亿美元，在沿线国家新签承包工程合同额 1443 亿美元，同比增长 14．5%。中国正
在通过“一带一路”将自身的经济活力传导输送到沿线国家和地区，有力地推动了区域联动发展。美国
咨询公司麦卡锡估计，到 2050年“一带一路”沿线国家对世界经济增长的贡献率有望达到 80%以上。
连接世界上面积最大大陆的中欧班列为被视为“一带一路”上飞翔的翅膀，通过联通道路、畅通物
流为促进需求对接、资源配置、产业集聚起到了实实在在的带动作用，被誉为“一带一路”建设的标志性
成果。中欧班列相对于海运、空运和其他陆运形式，具有距离短、速度快、运价低、受自然环境影响小的
优势，目前已经成为沿线国家物畅其流的重要运输方式。中国已经开辟了直达欧洲的三条国际大通
道，覆盖中亚、俄罗斯、中东欧、西欧等丝绸之路经济带上 13 个国家。中欧班列的开行，不仅有利于物
美价廉的“中国制造”进入欧洲千家万户，而且打通了法国的葡萄酒、西班牙的橄榄油、荷兰的牛肉等
“欧洲制造”进入中国市场的快捷通道。2013、2014、2015、2016 年，中欧班列分别开行 80、308、815、
1702列，年均增长 186%。2017年，中欧班列共开行 3600列，超过 2016年之前开行数量的总和，而且出
现了运行时间缩短、辐射范围扩展、开通密度加大、质量效益提升的趋势。中欧班列像一条条巨龙将中
国发展的正能量传导到沿线各地，生动诠释了联动发展的含义。2018年中欧班列将增至 4000 列左右，
继续助推沿线各国“买全球，卖全球”的“大动脉”“新丝路”效应。
(二)互联互通发掘区域化原始动力
欧洲一体化遵循自由贸易区→关税同盟→共同市场→经济联盟→经济一体化→政治联盟依次推
进的模式，而“一带一路”则结合本地区的客观实际，优先选择了互联互通为合作目标。亚欧大陆腹地
是西方主导全球化的边缘地带，是世界经济发展的低洼地带，对基础设施的需求缺口很大，但长期以来
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① 《习近平出席推进“一带一路”建设工作座谈会并发表重要讲话》，《人民日报》2016年 8月 17日。
域外投资及域内国家间投资对此兴趣不大，近年来亚洲各国、亚欧之间的经济依赖程度深与基础设施
联通程度差形成了强烈反差。“一带一路”的首要举措是通过联通基础设施，整合区域乃至全球经济资
源，促进资金、技术、物流、人文等诸要素加速自由流动，从而大大提升资源配置效率，形成更加高效的
全球产业链、价值链和供应链。尤其在建设初期，设施联通更是合作先行的第一步，中国快速发展的成
功经验是“要想富先修路”，“一带一路”建设将“共同推进国际骨干通道建设，逐步形成连接亚洲各次
区域以及亚欧非之间的基础设施网络”作为发展目标，明确修建道路、桥梁、港口、水利、电力、能源、管
道等项目为突破口，旨在消除制约区域深化合作的障碍和堡垒，以此将沿线欠发达国家和地区纳入到
区域经济合作和全球化大潮之中。联合国开发计划署发布专题报告将“一带一路”沿线的经济走廊建
设分为四个阶段:第一阶段是单纯以降低物流成本为主的基础设施建设;第二阶段是从基础设施扩展
到住房、社会服务、中小企业发展等更宽泛领域;第三阶段是加强地区层面的互联互通和贸易便利化;
第四阶段则是实现区域一体化，包括金融一体化、人心相通等。到了第四阶段，经济走廊建设就能产生
正溢出效益，惠及广大民众。①
作为全世界最大的海外工程承包国，中国利用世界高效一流的技术和独特的基础设施建设模式，
正在改变沿线国交通、通讯、物流、能源开发与供应的图景，为越来越多的沿线国家打通了开放发展的
通道出口。这对地处内陆的发展中国家来说无疑是助其汇入全球化、一体化洪流的快速推进器，对疲
软的国内经济无疑是一剂强心针。哈萨克斯坦没有出海口，但“一带一路”建设使其可以直通太平洋，
“我们有铁路通往连云港，并在那里建有专用码头。中国发往欧洲的中欧班列，绝大多数过境哈萨克斯
坦，有了新亚欧大陆桥，中国商品可以快速到达汉堡、伊斯坦布尔等地消费者手中。”最大矿业公司欧亚
资源集团首席执行官索博特卡感叹:苏联解体时，哈萨克斯坦人以为从此痛失出海口了，“结果是我们
不需要拥有海洋，因为中国就是哈萨克斯坦的大海。”②“一带一路”倡议将基础设施建设视为国家进
步、区域联接的基石，代表了经济一体化发展的一种新理念、新模式，将互联互通作为区域合作的优先
领域，不啻是调动各国合作积极性的原始动力。
(三)合作对接激发区域化内生动力
合作互补、联动发展是经济全球化、区域化的客观趋势，各国的必然选择，也是“一带一路”的发力
点和动力源，其突出表现是发展战略对接和自由贸易区建设。近年来，“一带一路”与俄罗斯提出的欧
亚经济联盟、东盟提出的互联互通总体规划、哈萨克斯坦提出的“光明之路”、土耳其提出的“中间走
廊”、蒙古提出的“发展之路”、越南提出的“两廊一圈”、英国提出的“英格兰北方经济中心”、波兰提出
的“琥珀之路”等协调对接，同老挝、柬埔寨、缅甸、匈牙利等国的规划对接工作也全面展开。自 2013 年
以来，到 2017年底，中国已同 80多个国家和组织签署了共建“一带一路”政府间协议，通过政策对接，
实现了“一加一大于二”的成效。如中德两大出口国各自优势领域不同，互为对方重要的海外市场。中
国市场的巨大规模和不断升级的品质要求为德国高科技、高质量产品提供了市场空间，并成为德国“工
业 4．0”布局智能化生产的重要基地。德国的社会市场经济模式、稳定增长的经验，系统的职业培训方
式，则是中国值得学习与借鉴的地方。双方合作日益紧密，已经在“中国制造 2025”与德国“工业 4．0”
发展战略对接方面达成高度共识，战略对接为两国合作打造新动能，成为中德合作的“升级版”。德媒
甚至“预感”，一个“中欧共同体”时代即将来临。法国知名汉学家高大伟(David Gosset)认为，“中国却
正在迅速重回‘中心之国’的地位，并积极推进一个具有全球性视野的新的大战略。习近平提出的‘新
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①
②
Scoping Papers“Belt and Ｒoad:New Path to Ｒegional Development”，UNDP in China，http:/ /www．cn．undp． org /
content /china /zh /home /presscenter /pressreleases /2016 /11 /10 /belt－and－road－new－path－to－regional－development.
《“中国就是哈萨克斯坦的大海”———重访习近平主席“一带一路”首倡之地》，《人民日报》2017年 4月 20日。
丝绸之路’不仅不是一个空洞的口号，更将对中国未来十年有着重大影响，并会重塑欧亚大陆。”①商务
部 2018年准备在以下四个方面推进“一带一路”建设:一是加强与有关国家的战略和规划的对接;二是
通过双边、诸边等协定进一步提高贸易投资便利化的水平;三是继续完善公共服务体系;四是指导企业
有效防范和化解风险。② 战略和规划对接被当作头等大事来抓。
自由贸易区是国家间实施双边、多边合作的重要战略手段。习近平强调加快实施自由贸易区战
略，要加强顶层设计、谋划大棋局，既要谋子更要谋势，逐步构筑起立足周边、辐射“一带一路”、面向全
球的自由贸易区网络，积极同“一带一路”沿线国家和地区商建自由贸易区，使我国与沿线国家合作更
加紧密、往来更加便利、利益更加融合。③ 中国已在“一带一路”沿线与 11 个国家和地区签署并实施了
16个自贸协定，正在谈判和研究的还有 20多个自贸区。其中，我国和格鲁吉亚的自由贸易协定于 2018
年 1月 1日生效并实施，格方对我国 96．5%的产品立即实施零关税，覆盖格自中国进口总额的 99．6%;
我国对格 93．9%的产品实施零关税，覆盖我国自格进口总额的 93．8%，其中 90．9%的产品(42．7%的进口
额)立即实施零关税，其余 3%的产品(51．1%进口额)5 年内逐步降为零关税。中格自贸协定将进一步
提升双边贸易自由化、便利化水平，为企业营造更加开放、透明和稳定的贸易环境，为两国人民带来更
多质优价廉的产品和服务。④“一带一路”通过对接合作为沿线各国开展经贸优势互补，推动商品、资
源、技术、成果实现共享，提供了看得见摸得着的平台、机会和出路。
(四)技术创新挖掘区域化潜在动力
创新是“一带一路”建设新的活力源泉，也是区域一体化的潜在动力。信息技术、物联网和大数据
的广泛应用，使大范围、宽领域、远距离精准高效合作成为可能。跨境电子商务、在线支付、私募共享等
新型商业模式使商业的渗透力、带动力、影响力显著增强。交通运输技术尤其是高铁技术的出现，为打
破“内陆锁定”、实现陆海统筹提供了有力支撑。各领域技术的跨界融合和集成创新将不断催生区域经
济合作新模式。⑤ 中国是互联网商业方面的全球领导者，网上支付、在线销售及微信、QQ等应用程序领
先世界，腾讯、阿里巴巴、华为、百度、京东、小米等科技实力和水平不逊美欧同行。如今，被誉为中国新
四大发明的“网购、支付宝、高铁、共享单车”正成为吸引“一带一路”沿线青年的新生活方式，为深化中
国与沿线国家各领域更加便捷、更趋紧密的合作互动提供了创新条件和技术保障。苹果公司首席执行
官蒂姆·库克(Tim Cook)宣称:多年前中国已经不再是一个低劳动力成本的国家，中国的制造业优势
在于先进的生产技术和强大的供应链网络。中国在 2017年全球创新指数(根据 81 项指标对 127 个国
家和经济体进行的调查)排名第 22位，位于西班牙，意大利和澳大利亚之前。中国在“十三五”规划中
确定了到 2020年进入创新型国家行列、到 2030年进入创新型国家前列、建成世界科技强国等技术创新
目标，还承诺将研发支出增加到 GDP 的 2．5%。而特朗普却主张更加保护主义的未来，对作为其人才和
创意重要源泉的移民进行限制。鉴于中美政策，“中国正在成为世界创新的领导者。”⑥
中国高铁技术是我国自主创新的典范和科技造福人民的代表。中国高铁近年来深耕“一带一路”
市场，正在引领沿线国家进入“高速时代”，构建高铁贯通的“地球村”。土耳其首都安卡拉至伊斯坦布
尔的安伊高铁已建成通车，东非铁路网起始段肯尼亚蒙内铁路竣工通车，中老铁路首条隧道全线贯通，
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①
②
③
④
⑤
⑥
［法］高大伟:《“中国治国理政至少有两大优势”》，《参考消息》2016年 7月 15日。
《商务部:2018年将从四个方面推进“一带一路”建设》，https:/ /www．yidaiyilu．gov．cn /xwzx /bwdt /45814．htm.
《加快实施自由贸易区战略，加快构建开放型经济新体制》，《人民日报》2014年 12月 7日。
《〈中华人民共和国政府和格鲁吉亚政府自由贸易协定〉原产地政策解读宣传稿》，http:/ /www．customs．gov．cn /
302270 /302272 /1056008 / index．html．
赵晋平、罗雨泽:《一带一路建设的理论探索与实践成就》，《人民日报》2017年 5月 11日。
Simon Johnson，China，the Innovation Dragon，https:/ /piie． com /blogs /china－economic－watch /china－ innovation－
dragon.
中泰铁路一期工程开工建设，匈塞铁路等项目进展顺利。中国还帮助非洲打造第一条现代电气化铁路
亚吉铁路，这条被誉为“新时期的坦赞铁路”将内陆城市亚的斯亚贝巴与港口吉布提贯通起来，是东非
跨越五国的铁路干线，全程按照中国标准设计、融资、施工、监理、运营，是中国技术、中国标准和中国装
备全面“走出去”的代表作。北斗定位系统是中国技术照亮“一带一路”沿线的又一案例。作为世界上
三大卫星导航系统之一的北斗卫星导航系统，正逐步为“一带一路”沿线国家和地区的广大用户提供精
准优质的服务。2013年，北斗应用项目在泰国启动，目前泰国已经建成了覆盖全境的 80 个基站，2020
年前基站将增至 220个，北斗已经有效解决了泰国下雨天也能用卫星的问题，并将实现厘米甚至毫米
级精确导航定位，助力泰国灾害预警、石油电力、高速铁路、海上交通、智慧城市、精细农业等行业发展。
截至 2017年 11 月，北斗系统已经覆盖了巴基斯坦、沙特、缅甸、印尼等近 30 个“一带一路”沿线国家。
中国北斗正以稳定、可靠、精准的导航服务，惠及“一带一路”沿线国家和地区的经济社会发展。① 创新
带来合作，合作产生效益，效益促成增长，这就是推动区域合作滚滚向前的动力源泉。
总之，随着“一带一路”建设的推进，中国对全球化的优化重构功能、对区域化的带动引领作用将日
益突显，从而助推中国创建良好区域环境、加快全面崛起步伐。
(作者单位:厦门大学公共事务学院，福建 厦门 361005)
(责任编辑:自然)
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① 赵竹青:《中国北斗:服务“一带一路”的“国家名片”》，http:/ / scitech． people． com． cn /n1 /2017 /1106 /c1007 －
29627804．html.
